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Recommended Citation
Violaceae, Viola tricolor, L. USA, Illinois, Calhoun, Sandy alluvium at the base of a limestone cliff in
a disturbed area, 1.5 mi. N of Batchtown, IL. Legal: SWQ, SEQ, S31, T11S, R2W, 1977-05-09, R.W.
Nyboer, 742, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19380
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Sandy alluvium at the base of a l imestone 
cl iff in a disturbed area , 1~ miles north 
of Batchtown , IL . 
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